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COU2tWIUtOU tpc IJJIJU 2OflLCC O LC/CUf1C OL 2COOJ uniciu uq otpct bnpjc 2CU1C02 OP2CLACL2
jti cqjcq iu jg jj bn c cj cciJJu ou pc bLobcLfr j1x piuqiu
wqc tpc conut? wncp woc qiicic (jtponp t/1tC2 t?CLC 2ti, iu pc wñouti) bO AOtCL2 bcq
/12JJiutoLJ DC ncq to piic i JLC tipitc urnlouiA ytc tpc iutjnx oi pic prcj w!qqc CI22
flCLC 12 11J uccqotc b1UCC ococ (be) cout j,iAiuq conut? ucxt to
cu!c Lonb LC ricq to bIoI\lqcbnpjicooq 2iLC !iitp OtPCL ctplJlc Lonb2
tjrnt /OtCL2 cpoo2c oitci. bnpjic ooqMCUJ 2iui1jcm LCfIoU otj1 LCACUf112 cojicctcq OH OIJC
W&!IJJl qu/cu pi pot?ItPttCw1OutI CItJC2 LCCf O A1L/iU WJUOL!f 1. LOflb 2ic2) pc tjuqiu 12
rbapcnjjociit? 11 ON.CL rpc bwAf2iou oi bripic ooq2(itij nw out tpn oni.c2nj1LC
pcuqru op bbcL 12w npcubaticnpi cfpuic Lonb CCOUJC2iIJrnlOLIt/ In
WOLC bnpjic LC2OI1LCC2 to bLI/tc btLoucc
ipc pcucj oi. opc. i.onb uqciijrnu bnpjic ooq bLo/I2tou bo1iticcj CtO2 COO2C fO
pc ctc lirci to inc ouj? tpc pcuct2 o brippc ooq tpn icci.nc to tpcu. Lonb2 iuq qiconut
bLo/\i2rou obnpjic tooq2 r oti, ruq !uccicui gcbLc2cuf1fI/2 o1ufr,Lc2f Lonb2 "up ru ctpuic
cft!c2 NpcLc ctpuic onb2 Lc boJLJcq rnq NpcLc OOJI1ICI1IJ2 p1Ac CtpIJ!C COIJ2tIUICUCIC2 t}JC
2C//CL2 --2fIbb1icqpA fl c!t1c2 c IUACL2CJA cjtcq to cipuic LWCIJWt1OU lu tpO2C C111C2 JLJ
bnpjic bLokct2 Ip!2 bIbcL &ünc2 tp bLoqnctiAc bnpjic ooq --cqnctiouLOq2 j1LUC2
ftJJcu !uq!AJqrIj2 p/c q!IJGLCHt bLCCLCUCc2 tpcA maut to bn11 CNCL LC2OII1CC2 t0CtJJCL JOL
uLoqnqiou
'°'
c' \3\. cccv cs\ cc3\ cjccv (\\c coI\c\
tMS3 icn ic' o
?Jcc' I\I J\Y''j
cxbjoqcqin iuciqcui in CN. AOi. nuq r'o uCJC
uCm bo,cii) wici jpc nmc nnwo cwbpnixc io pc ocnu iCI2flJIJUGLC1(1 pJCJ2 (CIJiOU //pICp
nunouiw ioiinq iuuc cifr J9CJ i LcdfIcu1JJ cxbccq in ipc ruuo ppoLpooq f9( OLCL tpc
pc bwpjcw oj cipuic boILi'urou i nor iwcq to pjucj icin iipiic y ijoIJ (jboiui oni
wqicrc boipijipc OL 1!1LPCL LC2CLC}J
quit/u 1LOW C!fJC UJCLObOJI(iJ iuq flLJU conurc jpc j2 CCfrou coucjnqc iuq
boiniuou obLccLcucc iuq bnpjic ooqbLo/!Iouccpou bLccui cwb!LJci} C/IqCIJCC
OL 0111. dncpou ccriou j qcAcjob i iwbjc woqcj Mpjcp illUifC (pc rJnou2pJb pc//cr,u
bbc i oirutscqiojjoii. cciou jLCflC//2ouJc oijpc wo LCjC/iW JJ1CLf1LC
nJq pc pnqcr picc1
JuJdutcpou iujr1cncc oc bnpjic ooq m cijccrcq in pc ic ruq cowboipou o1 bcuqiu
jpi b&bca p01iCACL OC pc/ouq qJCC CUCuijJ1IC2 inJq qocriwcu bccijcj1? p0ti CfpTJiC
//J1}J WC!If jCU2IOIJ C0U/\GU0U1 tirqouibn.ricnjrqboiu o uicij rduiou in bnpic CqflCiri0u
' pqfr & ucit iimip io idncflLiJ bLopicw in yucuci puc owctpiu o qo
COfl&\•
,/JOiJ0WCLlCOflLJrI. COjjCCr2riwc WOLC ocuj cqnccriou LC!CUHC bc bnbij pnJ qoc bO
2CL/ICC ibbcLe o pc LCUCL rPrnJ cni pc cxbjmicq p/ 1JJ1 WCOWC qqpLcucC EOL cxwb1c
j,OUrOWCu LCIqCIJ2 JLC 40\° UC}JCL JJU hO LCICU 0U CL1C IpC qibrur?. in bnpjic
OU0WCLA A0CL2 p/C qcCJ21tcJ? Lc1cCcq WX JIWIWPOU jI// Oh 2C/CuiI 0CC12i0hJ2 M}JIIC
OhJOUJCiJ JJ12 I UJflC JILCL MPItC wilou1 uiq 20 12 1C22 crpwC1IA qJAcL2C JJJ1J hO
0UOIllCL? 12 LC1OUI11/ (uq CACU irnpoujj?) ijiwon LOL fpc dnijii. o ir bnp1ic 2CL/JCC2
jpc conu ucxr qoo o hO co11uO 12 jourowciJ DC 2npnLp
C0IJ!C1J1JOIJ1II/ cilc ouc LC0U JOL booi 2C0OJ2 iuq 0CL booL bnpjic 2CLIICC2 iLl bOcxb1ot pi bnh!cn19L iwbjicrou
pi wiA cicuc iuCcti/C2 ccriou ouf cipuicncjj cji puc ojipotip Roi1 qoc uoi
3oL19 (j')jjuqrjnii pcw oic cpwc cabiroj CjjCC1 c/cu ajci. coiuiojjru OL ucppoijiooq cjpq
ouc jiuq o bnpjic ooq nbbi? --cpiqpooqiuJwnuiriou)
ojq conuuc jpc WCUC9ll !IJICLUOI!OLJ9J uiq cuc?. fl2VID c/cu ic uq/icc 10 I0J1IUJ0LC uporir
q/c CO11U1IJC (y uu uiqc bobn1oi qicniou ocu couibutc 1LOflPfG vwcucuu CI1lC 10 jiaq
jjic ujo jjuq 1Pi1 uuuuc tcbc22iou i WOLC C/\CLC uuq ppiqc ffluI(C1 bLcuj!o 01.C JJiJJCInj CIJJ[JICOJI/
bcLccuwc uou!ipilc bobnjpou (jipocip p' ccc iicjcu /np nucwb1owcu cuq
OUIICL 11f}JOL2 ijuqOIJC WCflIC O CiA CJ1 --bobnjniouLO//4 --inoi.c iii cwc /iiip c
p CIC2CL cpcrujwiJ rnq PIc1JcL (rYci ruqjrcc (jj)uqb0CLP (io) ip
IPLCC LCCCIJ cwbiLJcrJ bbcL2 on robic? cjrcq 10 onL 1PU T911LC fl CIU qui JLC IjJO2C
boJLixcq 2ocic?. ouj? iiccn nbbo 0L 2bcuq1IJ ou cJoojiu
cibii1 iccnwniou //lIp 10l 2Cp00 IJJIJCiIJH0//G/\CLcwb o cdnjic bcuqiu w i
(ji) qcAcjob Lccq woqc /Iprcppoiip0//, cw-2npnLp bo1rurIlou i iucjcicu OL pnwIu
twLJTr1Lc) cu bj? /\0C /'itp pc boplic bLon2iou ocqncrpou DnLln(Io) uq cupon
cthciIlou p (iipicp pni T ILou1 clpuic qnuJcu2rou lJJ1Ofl pi i uo cwbpicq pi tpi
ccouq i pni.couw I!IcLUL on iucowc rucdn1iI?, qccupc po//, ucippoipooq
yLIC booL CCOUOWJC L0//1p..
ucI//.oLJe rnq ?n cpoojiu ipc? coucnqc IPt cipuic qicLiii p& 20WCIIU to qo //itp
ooq ncp unwpci. o IcIcbpouc bcLccutc o1, orq bJ/\cq cijctcuc? oi tpc clcctucIi.
JCLO COflIJILJC2 pCu/cdu CIJJU!C qucLJr? (WCi2flLCp7, 1flJflJc) iuq JUlCJtOL2 o bnpjic
o tpc cwbiuci1 !qc Et'-I' iuq FCAJIJC (j )LcboLI1LOIJ LJCfI1AC C0LLcItiOu
bnpcnJ,L tpc woqcj opc bLccut bIbcL i Lccq to tpc o'- p vicu iuq 2bo,1oLc (i o)
o ruqu\iqrni bLCTCLCIJCC uq ccouownc o cqc u pc ijirnuctu nq o bnpjic ooq i
'ii 1!tcunLc2CC to cxbjnu LoLwioLJ o poqc o bo1itic1 1nL1q1ct1ounuctrou oi
OHL bbci. CL0C ipc ponuqnic2 oi cicL pucpc opc i''-u"- EILr uc jrnic i
F b''°' JIGIiJnLGnpiqixcq bnpjic porraw (uI9iuJ occnbicq p? pJ9cy) iu //JJ1p? MpiIc coIJJIJrntJiJic
Ex9wbJc 9W 9JI. pOfl!U j9/l2 poniu qi2cuuJiu9nou Jll211i(? iuq LCCGIJI CO11LT P911JC 0/CL J0C91!IJ
LCJCA9IUjoow.rqA j,u? trrqJc oj iuqi/JqrnIJ bLCCLC1JCC juq 1U pIcJ gcnbbowc
r7 tpc 1C cwb1LIcJ f0CIJ bnpjic uucc I11CL1flLCpouc ijuqiu MJJTC}J UJ pC
IP ii ii.c uccq OL ow. ujoqcj'
boipiji O OLU pcrcocucona bLCCLCUCC MIIJJJU J C0WUJflUI1? M!JJ uol qibbcn. iu buicpcc
C1JUJC LOflb CACU !PCC COIJ2fLiUf itcou2/ci bgiijj? cuccpic jpci qcbic pc
bLcqicliou20JGJ)CP0I'1 woqc hTUJJ/ IJJCLC 91C JC COIJ1L!U2 10 CXILCWC CLCfflOJJ p1
0C19iCXIC U1I111C ticq pi lpC 1IJCdr111/JLICI2TTILCqrcncqpo/c Iocowbfrcr1c 1C
ccouowc ocjc w brip1ic ooq bLo!JJou (npiucjq 'cjiuoucuq IJI1 ioo) JJJ
OCowuJituiic qic wnqwcuiouij Uif'LC obnp1ic ooq u ipou o wopip iuq
!IICI2UILC p borucq 0111 IJf1WCLO11 bLopJcw //lIJ)cporItOWLJ ncp 92 IjJC LCrLICcq IJflLJCL
OL1 1pCw2c1/\c2 lUf 0 CWW11UT1,C21UbLonqC 1Cbnp1icooqlpc?/tiu 1-IO//CAcL np2cdncu1
(r1piucJq (J o)) icpon (jP1?)LCOjn110u oj pc pc1cLOcuc!1 bwpjcwiipu bcob1c cn,
obicrnq 0Cfl2C ou pc bLop1cw JJC1CL0CUC11/ o CI1iCU CLC1C2 OL bnpic ooqbLo/\I1ou
JJLC joc bnppc ijurucc ficL1r1Lc iuthacq p IiCPOfIL2 woqc C9L OH OflL
/1pcLc ljJClOUJ/ CiLC ¶cp0flIJJC//CftiLC 001}JCL //JIjJIU IpOIL {clpuic} cowwnuiA; (b i o)
(j)uq2nbboI4 1OLIPCILpTho1pc! bcobjc puc .qJcuuJ1u11o1J. couJmnu!1? bLc1cLcucc
cpooi c bobn1pou 91C iow qqjpcu LrCw Lonb2 C111ICC Jwduqo4 uq CCJJU1CL
bbci }JC ¶920 uqa 1PI1 $}J!2 LCI1C110U 12 bI.pcr1lLj? tLC //pcu IIJC CJqCLJA LG2TCU12 rnq 1C
JO//CL bnppc bcuqiu ou cqricpou IU1CLC2PUV ¶flJ IIJ CC0LqUCC Mifp 1}JC 91f1WCU1 0jJJ12
boJLrcq C!11C2 bO1CLP (io) uq 1P11 ' 1&LCL LC1J0U oTcJqcLJ? lu ]nu2qicpou0
booL bnp1ic ooq OI1ICOWC2 UJrP1 COUIUPfIIC 10 cxb1iuiuJ 1C2C q/CL2C OFIICOWC2 JU LCI1J1.
iucowc uq 01CL 2OClj qiwcuiou IU WOLC 2CLCJ1C lJJCL0b0ji1U ¶JLC92 MC 2bccfl1J1c CLC 1JJ
2CJJO0JJLJ COLJILOJ2) CfI9CL ¶Iuq C2CL (i) LjIJq f9f P9C2 pI/C //OL2C OflICOUJC2 OUF (Jo) E° q't" Luq111 DdU\1t1(io)
JcI.2UOmJuq ooqwiu (jj) cnjcjq (iY iuuu () RcfLoI1J ci r (i nprucJq ci
}JAC qicLcu bLcicLcucc2 OACL jJCW JJJC CJJCLIC !uqiMqr1Jniqi? JIucpou i U\CU p.:
ooq pop ou u 2iC uq rbc bflPJJCooqciu pc oiqupcui 1bc2 uq qicLcui iuqtnqrij
qi2cncqpcjo/ijpc UJCWCL2 orpc]nLrq!cJoupuc ro qcciqcpAwi1ouj2 isijc ouibnpjic
IO01 cucLJTU: JJJCLC i uo uopiprA Ju 0!. onr oijpc]niiaqicrioif 1u rnwbriou itplcp i pLIcy.
couIqcL bojitc inuqicpou Lu tipicp rpc bobripruou 2!C i uouirnjcq Ji i uo
lIT jJJGpicwoqGj
MCUL bLccuf rpc prc woqc rnq rjcu couiqcL owc cxicu21ou
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COIJJJIC CACIJ WOLC iCf1C
iuC!.cc wiciu bwp1cw2 o1 ccuruj cuc nucwbjoAwcu iuq qcc&A ciCu NOLC -- uq cpuic
COLJUJC Ipc LC1G cii icSi o wwouc iu pcrro qoc uor IwbLoAc uq IJCIL bo,cii?. ICACI
ooq bnppc cpoo ro iwbLoI\c qJCIL ujj pnr bnpjic cpooj bLon2lou i io pccrn2c OC}JU1C
cwbprcq wo iocA p? (io IaQ) bOO!. U UOLfIC2 w pip? cLccq citic uccq
ro bnp1rc cqrIcrLou(b jj) pc iwbjicou orpi ICI i 1 /\IC!Ofl C1LCJC
WOLC qi rrcuii o ouc 0!. WOLC Lonb pc qiiccrcq biuic pccowc WOLC nbboWAc o
jJrnc Lonb wni LCC iu iccowuioqmou ou inion iricpc ccowwoqpou pccowc
ooq bLoniou !cpcunu (j ci upr to rpi bibcL pAborpc!2 1Ipcu pc MLJLC2 rpit:
O1!LtJJ IJJG OC!O1O!C11 IiiCL1flLc p JjO uopccq cipuic quiou i bLopJcw TOL bnpjrc
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otc Lp iucc tpc bobnj9pou 2FC i uowrnJiCq nbci.crbiw uq 9LC9tC /9L19P1C2 9LG
rrnqq 2nwbion in bnppc urnrncc i p9 JXCC&UUOfpc iucpou oiuqrAIqrrnj bLCcLcucC
iqCiwc9J IOL CACIJOIJC jp r IUCC cicLJpoq1JJC wc bLc-Wx 1IJCOWC 9U
IIJJCLC 12 WC CXOCIJO112 bLc-Wx IIJCOIJJC 99q ,12t}JC 1nwb-2nw x ttpicp p2, 922nuJbpon 12
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pc bccpocui pc ouc wo bLcpLLcq pA tpc wcqiu iocu jpc ojnpou o() ()i:
IOUBflJJO1J IUC0LbOLC rJJC IJC JJ1 JJC AOCL2 JTJOM JJ CL qcci2IoIJ T cicpcq OU tpc2iCO
/IJJCLC i pc qiwucc opc iuquiqrij 1LOW rpc iqcj Abc ojpc mcqim !OCL jpi
•is- c. = - +- ()
iucu pA pc LCrII oUpc jojjo!1Iu btopjcw:
n uoii. couiqci. qic cpo!cc opc ic opc bnpJTc ooq uqinqn biccacq
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pA Vjc2iu1 rnq bojrotc (j)
tpouiaq bbjicmou ojpc wcqiu /\OiCi. COtCUJ uq icucLiiou o tcn
MC UO/J O/\C JC woqcj pciiitq WU Miqi pc 4JOMIU LCflj !/4JJCJJ qcLiAc2 1LOW !1
AOC OU pc 9IOC1POU OUP!2 1OI {° q!UP'-'U btotsuj,
tiotjq 2!niou pc priqc btoccqnic Lcdrntc UL2I /oc ou pc LC11C CACJ obcuqiu' niq
bi.occqrn.c2 iu iipicp pc 21C oupc pnqc i qcciqcq pcotc it2 cowboiou I cr IIJ WU1 LC1I
/\OiLJ iipip 12 1101 OflI. 1OCfl2 J20 UOC fp91 {p12 otqct O1AO1!U LC2CWjC2 COUJIJJOU pnqc
JJJ12 22nwbpou i wiqc ioi. 1LiCfpiliV in 0LCL o iioiq icic
O\sc
\c;ciy (1c1cm1 1U(3 SV (1tYf\3c\1c\C.cc()
CpU!C qIA!lou
wip cjcc pc bLcqtcpou opc woqc M J2o LCJC pc bojgiiiou qccupcq iu pc uJoqcj o
c uoii q12d1122 poii wi ipou bLoqrIciAc bnpjic ooqa bLouc uq iucowc iucdnrji2
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qitucc ow tpc uJcq!u
uio (oL woLc) bojucq Lonb2 (prc biuc1 p ojjriic j)ii bLlwc cxrwb1c oi,pIp wcqini
qc/oc woLc LCOflLCC o buic cou2nwbpou {U brip1ic counujbpou r1nuqicpouiirp
icü iIL ww pc cpocu bc oibnpjic ooq CLGOLC pc2 //onjq brc1cL o jccb wxc joit uq
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t/ifp rn iucoujc fl7f 12 ICU fIIIJC2oupc booLc --bP9LL 1}JC ob LcclbICuf o
rucowc iucdn&ji, nc Bc/\CLJI. H'112 iuq ApIflJJ1 RCIJCP f' BC/\CLIJ. H1112 12 11120 fPc LJCpc2f Clf/.
2}LC oupc bobnjiou //L{p ii coitc1c qcLcc LC jj cojjcc t0t/.n2 fC f/to CIfIG2 i/i(p fpc pupc2f
2nbduci9) uo//jcqc o Cific2 jc uccqoj? uotc 0L cfwbLc tpi pc fob 2c/\cu CIfJC2 O1.
rc .cwUJcJJJ? i/c oojcq !/}JcfpcL t pc qw wqc 2CU2C picq on On!. (quJ1ffcqJ.
cflfOLO()Q0 fO WIJICp 1C CCD2 CflfO11OL Cif!c21
bripic ooq /ic }.utc cxcriqcq 2b&L2c11. bobnjtcq inui cornipc tic cpoc conu. bobnjuou
0p2CLAf 10112 jpc conu? 2UJbJC 12 Of1f If0() 0p2cLAp0u2 CCfl2C MC LC 0Crr2iU 011 HLpIJIJ
CIIC /\UPjC uq CLUJ1LJ1UF CXfLCWC O1 WCfLO luiC2 2flJJbjc C0U2I2f2 oictonuq 300
op2c/pou2 qc2cLipcq!u fC bbcuqix tic 2A2fCWlIfICJj? CJJCCJ(C CCp qf2G1 p1.20IfIIJ
0"'- c!f/. 2Iwb1C iipicp iLJcJrlqc2 b1cc2 //ifp bobn1ipou uq 0/\C 12 1O
2f9fi2fiC2 1j.0w IJJC \S\C
luG bf1p1Ctf10uci (Mth \\Wi (ccb)E°'- C1f/ lJfJ tic i0 Jucnqcq bnpic jipLnj,
F2bcCiuiIi oL wc1LoboIilnJ uq coniu lJ tic rni.c 2nbbJcwdufcq CCD iiip q LOW"P!P ionjqoccin icicp ojpc - Lonbcconutcq jo j bcEcdut ojpc bobrijiiiou
.iucctic piic ecpIJfCiorib pc uJJJ1IJJflw rjir EIHJC corijq fpcoLcIc?. CJCp !UOftLTuJciiOq
i pc tmo oupc wCu pofl2CJJoJq !JJCOWC o tJJC wcqiiu poncpoqJIJCOWCJU J
uwcurpou wip cxb1iu pc bgcw o bLoAI2Iou oj bnpjic ooq2 O WCf1LC OI 1UCOWC
rnJciou o boiLiiou OI ILJCOWC I2IJJCL UJCC 1PCLCIOLC WCOWC iUCdfl1JJ1K UO Cp1Jic
pC UCX COIJLOJ 12 wcouJC iiicdnijii? oucw?1LflC bojiupou o bLCCLCUCC2 12 J
OL [JipCL qcLcc
1/C fl2C BVOKVD IIp!Cp 12 }JC 1.IC1IOU ObObf11f iou cq OL o/CL itpicp p cowb1ccq cocc
qJCIL cpijqcu uqot wouiouu pc bLon2lou oupca bnpjic ooq EOL cqncrpou fflUCUf
Oft woqcj //\Ifp WOLC cqncncq crpc2 cpoo2iu pcwL cit'. bojicrc qcuJrnqiu WOLC cqncipou OL
in bnpjic ooq2 Eqncnou1 ijiuwcu Wipr po flOfCL borpjc owrucq 1iLrnpjc itow
21sc--//ifp pi citiC2 pciu WOLC j.mciucq uq /\lU $pcUo2 yo ipctc itc iwbotwut cjc
bobntiiou jpc Lcjnfou2pib pciiccu bnpjrc ooq rnq cf}JuIc JLWCU1U1OU wa pc L1ACU p ci?.
}JJ1\C UJOLC bnp1ic ooq2 On'- 2ccouq coiLoj i ci. 2JC OL //plcp i/c 02C f}JCoi
/upJc2 ØfIL JL2 COIULOI /\L1PtC 12 IIJCOWC bci. cbii 2IUCC wow qcicjobcq UCCL CIfIC2 WJ/.
/LPIC OL cicp LCLG22IO1J iLl qqwou ° E1H1AtC tic ur nccc22l/cIi iucriqc C0ULOJ
MC 1LC lurctc2Icq !U IJJCcCCfOTCfIJlC (EIHI..lIc) on /jLlOn
\Vi 'S' ('\
LCLC22C OIJ EIHWIC uq COUILOI2 &uq qJCIJ q12cr122 OWC 2CIJ21i/I/ cpcc
M q2cn {C COUL02 //c mijj f2C bLc2cu LC2flj2 oqictcu 1ocg1 j2C1j M1L1JC2
III•• J2flJ2
C0111JtE '1A)'
hOL qJC C°"U 2Wb1C EIHJAIC LIIJC2 1LOW •O() (Muc conut M) o (BLoux
EIHVIC LflJC2 LOW .O5t (Dopildoc iv) ° i (102 yIJCJC2 -.ronjccp cv) tr wcq!u
oIt(ioi.OIOflCC2CL iy) o (oL CL2OU CV):() hOL 1}JC 2gwbJc owctobojiiuJo
Oj !PGnL1!CGC
CIJJIJJC L0u1b --COJJ21L9IWIJEJHJ4IC f0 W9fJUJIIW 0j--1/CWCIJ(IOU JpJ JIJICIJliCI9IIO[J OIJJf.
yjtponpJnuicmcuipc ipn cowb1cic pcicL0fcuCif? ! flOf bo22tpjc 111 0111. qtn pCci1iC 1/CJJ11JC011ff
LOJ2 2bciJqiiJ) jc uoti. bLccuf ijj ocu LCflJ2 oiuicq p2Lonbo cj&cq /LJ1pJc
01.1 tJJC IJOLJ-EIH4IC KH MTLIJC ffIUJ 0fi if) pc 1.O11f 111 JC WCifO ILC uq conui. iwb1c on
ccq o bobnjiouo iucowc iucdniji uq o c LfIC1flLC (jponp nouc opcc LC2fTJ
ELHJ.41C LCWJHJ ijc rucjnqiu COIULOJ /ucptc2 jçoq bcuqiu r lU/\CLCJ/.
o bcnqiu on p? ouc-dnncL o i uqnq qc1\!i1iou
CUii2 OonL wbjc /iiiOU & OUC tniqiq qC/JJoU CJJJIJG 111 EIHI4IC //onJq C}JJ1JC pc 2}J1LC
pciciocuci? Iionqoiici. JCL0qbcnqiujrnLc p sonuq(unic bcLccuif,c boiu) ju
cowbjccpcrcLocuci (EII!IC=!): cucc woc L0W cowb1cc jJowocuc o
2bduq!u on Loq) onjq cprnc oiu t.ow cowbjcrc cqJwc powocnci/ (E1i-u,uc=o) °
ofpcL 1.cLcio1J --ii pc cuionu p? /,picp pc qcbcuqcui inirpjc (in pi cc Jctl0n oi crjI
jpcwnJurqc oupc cocujcicu }J i 111cc 2poLtprnJq iu1cLbLcfmou in pi niqpc
jpc Lc1.croTJ ipc cocjjciciu o EIHVIC i pip? 2111iU1Ui //\Jp -rpUC LJJU L0W -40
bcuqiu on Lorq2 jpc pac oicr bcnqw on oiq qcccc MIfJJ IJJCL CJJIJiC qi1cLit Hi
3 1n12c2 0111. bbLocp tiiip qic crnibjc o LC1.C10U IO1. qic cii? }JftC o
LOJC oic f1C{flLC qccLwTnJut obLccLcucc JOL bnpjic ooq wo opl\Ion? LOL cqncJTiou
01. OCL jjic cuibiucs ioc bnppc ooq pucji Lcncl/cq ipotc pr cuibpicq ipc
MC fjO COIJfLOJ L°1. qic c LI1CifTLC WC2flLCIJJC bcLccuifIc o bobn1ion ,,picp i
biii OT orn. pc01
pc boAc?. L&C i opnuc cpccJe qic wciu o nicqiiu wcJnLc i wo COiJ1CUf i/1p rpc
i.uoqcj pcq nbon pc wcqirn ioci. qicoLcuJ &bbpcq o ijc qcciiou jponp ii.c iiq iqq
1nLiq!cion J4OC JT p1 i pC qJcoLcrICJJ/ bbLobuc WCJ211LC o iucowc wcdrrnji? in5()
tpcULc o bcuqiu oiu o cqncion Combicic LCfl12 91G 9/9!19P1C nbou tcdnci
-niq-nbp i bowicctjcci on cqnc9rioubcuqiu bc bnbij(oqqj?GuOflp) pnj j ucifi/c GjjGC on
wiqcuu jucdnnji p ihAG cjjcct on cqnciiou bcuqiubci.bnbi1 Ipc bcLccuI ojpc bobnjniou
1JC9(IIG cjcci On iWGIO/GLUWC1fl9J riuici. iuq ii bo!tiIc cIJ.ccI on cqncr ion G/\CUHG cojcccq bci
bnbij uq n ijclri/\ccjccj on 2pni.c oj pcijip bcuqiu JJJC L9CfiOLJ Th1( 9 COIIGC qCLCCC JJIJ 9
boT(i/c cacci on cqnc9riou 2bcuqiu bc bcrbij WXG2 bcL c9bif9 cqc1.9J 219iG 9uq J0C9J LC/CIJIIC bcL
[OC9 uJconjc p92 9 nG91i/C cijpci on cqcn uq tuc cqncnriou LG/\GUflG bc bnbij bObflJ9(10U !XG JJ9 9
cojjccicq bci. 1nqciW 19xc nq bcuqiu bc c9bifn 9uq nJJ inq!c9fo2 o fipLnQ f12G 9uq 9/inJ9prf UI
boiiiic cticc on ipc pnLc oi,bcnqiu on boiicc Lonq thcuqiu bc cnbur oc cqncniiou GICUIIG ,JO911f!cib9Ic pc WO LOfl2i cacci oupc oipc C01LOt /9uiJpjG 9CLOorn.LcLc22iou2:lucowc JiJ
LO92 MIJICP 9LC O COf1I2G iqcuic9j (0 fJJO2C O 9pjC
LOL ipc 29JG ocowbtccnc J/G 9JO LCbOLI lU 19JC (PC LCLC2iOn on pc c/.bdnqifnLc JJ9tC 09
1.c211J1 12 LOfl2 CLO22 UJJ JLCC nuibjc2 V2 cpccj< //c jO ciwc fpC cjjCc oi
jpcLU2 LC2fljI0L C1nc2 ticjrn/\cUJLcq/ TCi1flLC tu jc no/i, 2CCI2 to&q
bicjnb'
2}J&LGlu pc pnqc O}JLCC bLoqr1cf1/c, brrpjic ooq2: cqncnon Louq rnq 2C//CLT1C unq (LU2}J
JJ.JC LC2f1J2 OLJ EIH111(;douciuu EInh,llc i? UC I1Acj/. ocicq inp pc
COIJILOI IUL1P1C2 12 LCU2OnupJc
9bbcUL IIJ 1II }JLCC 2gwbjc2 i 12 CCIJH2C ojqn u/IIp!11v jpc biucn OLC2fll2 Oh JC 0JCL
}JC C9ipcL qau to f12C J2 IIJ2ILfIWCLJt2 OL tpc cit wb1c) pcu u qcbcuqcut /n1upjC qoc uo
cubit in -j (gc2nt2 n2!u or LG 2iWiJn. inq 1LC ubon Lcdrlc2U jc qiq not pu/c
IU2IJ1WCUt oi potp E1HVIC uuq incowe bcL cubir f12IhJ pc A&J11C2 o RLHAIC uuq jucowc bcL
12 JJu 1OL wci.obojin uLCu2 uuq conuc //c bccut LC2IIJt2 niu uio 2MC2 jC92t 2dfluLG2 c
LC92 uuq COIIU(1.1C2 pC COIJtLOJ ALPIC2 uLC tpc 29WC ILlWLCC 291JJbJC2 1P OUJA qTJ$LCLJCC
iii JJIJJ in jrpjc 3.. ftC LCbOLt TU OflL LC2f1(2 j9L uii fLCC 291JJbJc2; cipc wcLoboJUuu
2tuti2fiC2 oupc AuLJupJC EIHJAIC in 21X ft9LCUf LCLC22tOu2 M}J!CJJ 9LC Jqcurcu o tPO2C LcboLcq
iqcuc wc qcbcuqcut /uuupjc pc iojotiiu 2!X COJfIWU2 LcboL( pc cocLljcIcIu2 uq pc f-
(jIcc ujj tJJC OJCL2 //JJ1C MIII L0JJ0//) 12 oLuuicq in }J12 tv: tpc JL2 COIIIUJIJ
xxx 'j w 'ic'?;51
C2f1J2 iU pi2 9uq LU 9fl tpC OIJJCL LCLC2LOU2 /,picp jojjoii. on 1p12 bowi nc
bLonw (plU buwnuj? ritcq pjncj cowbnwq obcLccut opjncy
.,(jc b -)cifc2n jc bojj in iipicpjbcLccuI ojj,p11c 21lbbol4cq iUCLC92G 2bcuqLu on
pnqcin pc conur wbjcbcLcdu opc pnqcj 111 wcjo LCI2 iuq j bciccu opc pnqc
rib ipri CfCOL1C2 oibcuqiujpjc wcriqc ccoriuon CLC yj bcLcciu oIjpc
OCOflL2C 11IO /'Up EIHJ.4IC 2OWC OJJCL 2LC2 IJJfl2 pc OIIJ
OLW o1,2np2!qicq PIW 2C,1JiCC2 12 bo2T1ucj? Lcjcq o EIHIAIC
¶HC IJO 11P1 LP!2 !CW N4JICp WIXUILC obnp1ic ooq bLon2iou uq P1IJ21CL2 iii
wb1c2 pi2 11GW qoc uoi n2rrnjj?. poti rib in cirpnqctuq 20 i uo In tpc ci2. iwb1c) M
bcuqiu on pciip iuq po2biWI2 21LOu1) UJCLCC2 "!IP E1H1C In qic IJJCfLO iuq Conn.
1}JC2C LCLC221OIJ2 q0c2 1JO qC2jLo/ fJJC 2ILJ1CflJCC °L EIHI.41C ¶J2 u cxbjucoi, iLipjr
CpOICC2 OLCOACL CLIUJC 12 1101 LJJC OIJJ/ cpinncr 4OL EIHk'11C 2111CC iqqiii CLIWC MLJJC In JJ
C1U1C qi/\cL2w: iuq 20 12 OLJC O1JC CIIJ1JCj2 1JJLOf1 NpICJJ 1}JC2C OIJJGL /2Li1pfC2 iuijncucc bnpjic
pccr1c iic cuwc cnqocnon o brippc ooq dnruti iucowc iucowc ql2rLIprIlJou ruq
FII-114IC nq nojcui CUWC2 bcL c&bir 12 4 MC qo UO1 COUILOI 0L CLIUJC In 1C2C LCLC22IOLJ2
COGUJCICUI iionjqpccqnccq uj/c C0LJ1L0G LOL CLUIIC JJJC COLLC1P0U ¶JCL022 CIfIC2 pCIIicCn
2bcuqJuopnori2li pI2 2oWC1piU 10 qo iiip cuwc nq iuqccq fpc 21xC mq 2IU1UCUCC oIjpi2
JYC 2C o1cxbduqw1Lc on bo1icc iuCLGI2c2 "wEIH11ICluflJLCC 2rnJb1c2 b°1'
LCqL2ILJpnIIAC bLo1Lw2 1Pi1 LAOL 01CL Lonb2
qcrnpou qccLcc2c LU fpc 2}JLC oL1/ClLJLc 2bduq1n' MC 2bccfT!Uc tp& CqJIJJC Lonb2 qI2jIJC
jcAcJ2t ouc 21UL qcnmou iuCLC2C Lu ELHk4IC 12 J220C11Cq mJlp jp °L
In IPC UJCILO JLC& 2JiJJbJC J CII.ojpcC0CCICLJ12 1LC Ouj/. WLIUJJ?\ 2IU1UCU1cou!\cuIIoIrnl
JJJC 2JJJIC °L 2bCuqIu LOL //Cft1LC 12 ¶1120 UCifJ1\CJ/. ¶1220CII1C MJIP ELHII1IC CACU iorip
2IIJ1C91J1 iii 9I IIJLGC 2JWb1C2
ELH'UC On LOJ2 2bcuqiu c\ici LI1JJCL f1J ¶12 ¶1 2PILC OUPC priqc IJJI2 CCC1 12qu\iqcq pA bobnj9uou cq io j bcqpuicq cOflIflCUuffI!1i/ cjl: U " ' CJ91C 10 JIJC0UJC
Lcbc9fcL bcLp9b i coucdcicucc i cuiqc wcnc o roj (bnp1rc uq bwc) 2CO0J CULOIIUJCUI
9c-9q1n21cq pc pcc cuwjjwcut 1jflLG 911q juqw Ji9 fO couii.oj jpt ipc bLopjcw o L9C
M jo cx9uJJucq 9P01ff1C UflLC? 0U &JJ00 CULOjJIJJGLU HONG/ct MG q1jf 1juqrubtobct
cOnUfr
:yC!t IWGt ' UO1 G1PI !UCC cqnc9fiou W02[ opc IJWC J GXCCIICq p) 9 IJOIJ-C!1? 1cuc qJC
JJIIJGL fGAG2 0 O/\CLIJWCIJf2 .
uo/IflJf fo C0UfUflC fO bnpjrc cqnciou o pcc cowwnuitic2 uccq fO tc wotc pcu\ifr ou
C011UPG CIJU0f LGJ &2 UJJ1C OU JOCIJ OI1LCG 0I LCACIJfIC2 pGcrn2c qicLc1u CIJJUIC COWWIIJJIPC2 qo
ocircq i"p EIHI4IC ouc boipjc !IUGLbLCfi0U oUpJ2 bicuj i pu cfJJU!C1JJ/ qI/GLc
(ijpor1p /iiIp WflCp tO//CL f- Uf1C2) 114J!JC OCJj LC&CUflC bct qCuf Lc 1L0UJ/
"fP EIH14IC ICACI LC/CUflC2 bct bnb!f LC JJ0 boiti/\cJ. ¶122OC1IfCq "IP EIHJAIC
bnppc 2COOJ2 (IipJc itw) cqcui LCACUflG bLo/Tqcq bcL bnbT1 r 1L0U1/ boipicj, COLLC9TC
EOL pC COfI&. C/CJ //.CJJJtCJIUCLCflIJ qfli OIJ jJC pLCJj.q0IflJ OIJjJC 2OfILCC2 19L 1JLJ1UCJIJ
bnbjj i io L0LJ1?\ IUILJC&1J Jjf0fl IJJ1JJCL Lu wuifnqc
wuqq qc/rnpou pi pc conu iwbjc fpc c4ccf o EII-IVIC ° OCfl oicwwcu bcuqiu bci
1 IJJO/C 0J0lJC rnqiq qCtiuiou Lu ELHVIC //orijq UJOAC 2bcuq1u bcL bnbr1 ouc-drnwcL o
bnbij !ionjq pc ji0CL JU T f1fll [JCItL0CUC0fl2 WCfLO 1LCI cowbcLcq fO 9J 0W0CUCO112
ucfu\cj? 2ocucq "fP EIHJAIC ju tpc iwb1c C0LLG1POIJ j0Cj O/\CLIJWCU1 bcuqiu bCL
roci 2bcuqiu bcr nqcu (Jucnqiu ijuuccq p? IULGLOACLUUJGUfJJ fL1ucL)
bcL bnbij t f[JC C011U1 9IJ WGfLO JCAC iuq fG fJUBJCIUf 0J}JT bcuqiu it fpc COflUf 1.jcAcj,
(otuicq CX9Cfj?J)JJC f) LCb0Lf LCLC22IOU2 ou pc bnpjc acpooj bcuqiu
\\ '\U W\ VL K\
LcJqn1J }JLC L boLfiAcj? 2!LJi4CflJ1Jl niq LOpflafI/ tcpicq ID EIHJAIC
fpi2 i 0 M JjIJq JIJ f}JC Cif/ fuq COnUf? LC11Jf2 --ijponpUOf LU fJJC WCfLO wbjc -- fjrnf fJJ1
.ofpCL nuiqcufu.jcq bcuqiiñ conq iucnqc bLoIrnc ijtponp it.c pitc iio 1LCCf C/IqCLJCC ipri
Lu CIfIC2 jpc Lciqn iucjnqc iufGtCf b?wcu 0U qcpf 9uq Atl0fl2 q1CLCfI0u9iJ bLoLw jjitD1 011 IJPL9LJC2 ¶ILC IJO n/ni jnpjc jOL WCfLObOI!fnU nLC92 nuq C0f1JJfL1C
2CO0J
dnnjrA O 1LO22 CIJLOJJWCJJr I1LC n iicjj ¶12 rpc jncy o qntn on bniocpinj i noubntocjjinj bu,nrc
bnrctu o iipirc u!P,'UJO0J1U nbnp1ici buirc 2CO0J CULOJJWCUii.piCpW) ¶1J20 LCjJCCI ipc boot
inuniouin tcbcnictinic qowfunrc2orpct onicc o/nunriouin rpcnwbjcc UJ20 conq uo qcrccr
MpJcp 12 norCOLJIGUf1OIIUj/1\i2qom (it /192 bO2ifiAGJ? icjnicq 10 ELHWC) WU/ pc CC9fl2C fJJC
iocni qcpr !2 bo2ilii\cl?\ 122OCi1tCq //LIP EIHI4IC
wcpobojitiu ILC nnq COf1U1LIC rpoc iwbJC2 irntc r tCjCq LOpI12 LC2flJt IJJU ccnwrijcq
¶JLC bo2ipAc1A ¶c22ocirCq //JIJJ ILfIJJCutIpOu yjrporip IJJC qcjcir LC2fIII tIi2 nor LOPfl2t W
JJJAC ¶1 jILCL qcijcir (ot 2WJfCt 2nLbIrl2) cicu c\ic. iutCLO/\CuJuJcuf1t 1L1U21CL2 CACU rponp rpc
jpc ouj/. LOPfl2 LC2flfl on rpi bowt COIJJC2 WW rpc 'u.wbjcOLC ctjJUiCnflJ LWCIJC CIIJC2
t/012C Ui IJJOLC ctpUiC11I?. ti1wciircq iocirc rporip 1p12 LC2fIJ{nor LOPfl2I CLO22 wb1c2
JJJCLC f OWC cnqcucc fpn }JC 1JCJ j1UCC PCLOLC rurcLoAcuJuJcUrJ 1LJLI1CL2 ICiJq2 ro
40L rpC I'I O IIJCOWC ¶lnq 1{2 qi2IupflrioIJ
jOC1ji!C2 LCCCi/C WOI.C 4LJ1J2CL2 bci. c,biti ij.ow p!pcL JCACJ2 O0/CLuwcuf CLCU ITJCL COU1LOjjiU
iurcLo/cuJwcut1 ILU2TCL2 in rpc cir?, rnq conu? 211UJb1C2 ,uJcj? IJJOLC crpnic1ji? LñlJJdurcq
iuq qcpr rorcj 2bcJJqTu iruq rorcj LCICUfIC2 EIHI4IC i bo2i1ucJ, ocirrcq //1 WOLC
Ip1c tcboi4 LC2f1j oncirc jcrj /niipjc: iufctho/cLuwcutc1 fLJ1J21C12 qrjcir
'' \'°\
&J1IJWCUF
cJLcnJ9JoU bc cbjt vorc rpu rp' Lcnp poq CACIJ Npcu hG COUILOI OL wcowc uq cqiictiouj
fl2C oi bnpjrc JJpLIL1C2 in crpwci,i twcurcq cipc2 jpc 2tOUC2 LC211112 ¶JLC on
IIJC!JpTJTrI iuq nc oLI!pLL!c2 ILC UC1t!/C niq 2iuJjcuf !uqicnrin jO//CL ¶flJ\L
wi? jo cbntc 2OIJJC nor ion OT 2OC1j COJJC2!OU, ju? (rponp nor 'l1) ojpc COCcrCur2 on
JlpuuC2 f2C w tcuccr rpc nuqcqnn driiji? ojpc hop jic jipiiii: jpC 02C obripjic jIpUIUC2
JpjC btccn 2OWC LC2IJ12 on norpc hop jic ooq: rpc injipijir? ruq 02C o bripjic
XXXI1\51
iuq corrupc (rjporip pc uc&iiic ocimou i ijt iow coui2tdui. iui1jcnu)
bcuqiu ruccc "w FIHIAIC) LC ocicq ELH14IC Ju WCLO ILC
EIHI.IJC TU CTliG (porTp pc uuiuiqc OpC X WCLCC tIirp EIHI4IC I 1jJIU JrnftOJJC
JJJC LCfTOLJ jOCTj tX LC/CtJflC LC IJO CO1J!CIUJJXCfLC bOJfI/cJ/ ocicq N1f1J
2bccn1c iicu pc iucjriiou oi ic cwbjoAwcu iu pi
joc bnpic cwb1o?\wcu //1p pipc cqJuic pnr ic cu qo uopnñ woic
rpJu rpc ouc ou jocj oicwwcu cwbjo2incui bPOUc i boipjc cxbjumouiucccq
fL0IJJ? "!P EIH41C rjrporip qJi LC2f1 IJJfI }JAC ¶1 ICLCIU bojiic1 CCOUOW IUGLbLcJ11O1J
0/\CL pc wcqirn /iIrrc) CCLfl O/cLuwCIJj cwblo?wcuf n1{pru pc oc jtci jo !IJCLC2C
WOLC ci conu: iuq tc oicLuwcut cwbjocc bci. 1000jJc conut. jctcj (oo\oIUCLCJC
ocicq intp cpwc eoiu ow ioujocucii? o cowbjcc pccwcucu r m ocicq "lW 10
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